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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO 
BERJANGKA TERHADAP SUMBER DANA PIHAK KE III PADA PD. 
BPR BANK BOYOLALI 
TAHUN 2012-2016 
REZA ARIA SADEWA 
F3614083  
 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran 
lebih mendalam dan pemahaman mengenai pengaruh tingkat suku bunga deposito 
berjangka terhadap sumber dana pihak ke-3 serta pengaruhnya terhadap 
peningkatan jumlah nasabah. Penetapan suku bunga deposito pada PD. BPR Bank 
Boyolali tersebut mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah nasabah.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan 
melalui wawancara langsung dengan pihak PD. BPR Bank Boyolali. Data 
sekunder diperoleh dari buku dan sumber lainnya.   
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan deposito berjangka 
sebgai sumber dana pihak ke-3 pada PD. BPR Bank Boyolali memberikan 
kontribusi yang signifikan selama periode 2012-2016. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa deposito berjangka merupakan salah satu sumber dana pihak 
ketiga pada PD. BPR Bank Boyolali dimana deposito memiliki peranan yang 
signifikan sebagai sumber dana pihak ketiga. Pada penetapan suku bunga deposito 
terdapat beberapa faktor penentu, yaitu LPS rate, kompetitor, penetapan suku 
bunga deposito berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah deposito pada 
PD. BPR Bank Boyolali. Suku bunga yang menurun berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah nasabah. Selain suku bunga yang menurun, faktor yang 
mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah yang lain adalah pelayanan, promosi, 
kebijakan pemerintah, prosedur serta persyaratan yang mudah.  
 Saran yang dapat diajukan adalah PD. BPR Bank Boyolali melakukan 
pendekatan kepada pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana agar 
menginvestasikan dananya pada deposito berjangka. Hal tersebut dilakukan 
dengan strtegi jemput bola, gencar melakukan promosi terhadap tingkat suku 
bunga yang ditawarkan dengan cara memberikan brosur dan sosialisasi kepada 
masyarakat.  
 
Kata Kunci : Deposito, Suku Bunga 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE INTEREST TIME DEPOSIT LEVEL INFLUENCE 
TO THE THIRD PARTY FUNDING SOURCE IN PD. BPR BANK 
BOYOLALI IN 2012-2016 
 
REZA ARIA SADEWA 
F3614083 
The aim of this final project is to obtain the deeper illustration and 
understanding regarding with the influence of the interest rate deposit to the third 
party funding source and the influence to the increasing of the number of 
customers. Determining of interest deposit in PD. BPR Bank Boyolali influenced 
to the increasing of the number of customers. 
Descriptive qualitative research methodology was used in this final 
project. The data are divided into two, primary data and secondary data. The 
primary data were gained by doing direct interview to the Head-office of Fund 
PD. BPR Bank Boyolali. The secondary data were gained from book and other 
sources related to the discussion. 
From the research it can be concluded that the contribution of time deposit 
as the third party funding source in PD. BPR Bank Boyolali gave significant 
contribution in the 2012-2016 period. The conclusion of this final project is time 
deposit becomes one of the third party funding sources in PD. BPR Bank Boyolali 
which have significant role as the third party funding source. There are some 
factors which influences the determining of interest deposit such as LPS rate, 
competitor, determining of interest deposit, influenced to the increasing of the 
number of the deposit customers in PD. BPR Bank Boyolali. The decreasing of 
interest influenced to the number of customers. Besides the decreasing of interest, 
there are other factors which influenced the increasing of the number of customers 
such as service, promotion, government policy, procedure and easy-requirements. 
The suggestion for PD. BPR Bank Boyolali is to do approach to the 
surplus-fund parties so they will invest their fund to the time deposit. It has ben 
done by the jemput bola strategy, increasing the promotion to the interest level 
which will overed by giving brocures and sosialization to the society. 
Keyword : Deposit, Interest 
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MOTTO 
 
 
Rangkul teman lawan padamkan bara, Ceritakan berita gembira. Inovasi visi 
untuk masa depan. Kado indah sebuah kenangan. 
( Dialog Dini Hari ) 
Terkadang, pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun, kenangan dan 
perasaan tinggal terlalu lama 
( Fiersa Besari ) 
Jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar. Berjuang tak sebercanda 
itu. 
( Sujiwo Tejo ) 
Mandiri dalam bekerja, Merdeka dalam berkarya. 
( Erix Soekamti ) 
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